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区别，所有的韵母都可以延长，适合于吟诵和演唱，语气词
和量词丰富，加上讲究声韵、平仄、对仗等修辞手法，这一
切形成了中国民歌独有的个性特征。民族唱法和戏曲唱腔
都强调“字正腔圆”是不无道理的。
声音和语言都是诉诸人的听觉，而表演则展示给人以
视觉。表演不仅是表演者的形体动作、面目表情的展示，也
包括了演员自身的形象、体态、风度和气质等。表演是为歌
唱艺术增色、增加表现力，对歌唱艺术起到辅助的作用。大
型情景歌舞《四季情韵》，其中《天路》一曲，歌者身着藏族
服饰，且歌且舞从貌似寺院山门的舞台中央高台上款款而
下，演员高挑的身材，双臂舞动着水袖，弦子舞伴着透亮清
澈、甜净质朴的歌声，让人联想到青藏高原湛蓝的天空及
青藏铁路给藏族同胞带来的生活和精神变化。
声音美在耳，表演美在目，情感美在心。歌曲演唱要做
到感耳、感目不难，做到感心就不易了。这需要歌者对歌曲
进行深入挖掘，研究歌曲所表达的思想内涵、主观意念以
及它的理性思考，寄予怎样的审美理想、审美情感、审美意
识和审美志趣然后才能调动联想，展开形象思维活动。把
对歌曲的理解连同自己在生活中的积累融合在一起，转化
成生动的意象，创造出一种美的意境。
（二）中国民歌的民族性、地域性、时代性
我国是一个多民族的国家，各民族人民生活、生产，风
俗习惯以及地理环境等的差异，形成了有其自身特点的民
族文化。民歌同样包含着民族语言、曲调以及表演中的肢
体语言等的不同。蒙古族生活在辽阔的大草原上，它的蒙
族歌曲多表现为悠扬宽广，如《牧歌》。生活在天山南北的
维吾尔族、哈萨克族性格开朗活泼、能歌善舞，维族、哈萨
克族歌曲多表现为活泼欢快，如《玛依拉》。雪域高原上的
藏族勤劳温顺、纯真质朴，藏族歌曲多表现为舒展清澈透
亮，如《青藏高原》。
时代在发展，社会在前行，人们的价值观、审美取向、
情感需求和时尚意识无时无刻不在发生着深刻的变化。民
歌是一个民族在特定时代的反映，民歌更是讴歌着时代的
主旋律。不同的时代产生不一样的歌曲，而同样的歌曲在
不同的时代又有不同的表达。从陕北民歌《骑马调》到《东
方红》，从云南民歌《月亮出来亮汪汪》到《小河淌水》的变
化发展都说明了民歌的时代性要求。
三、舞台美学在中国民歌教学和舞台实践中的指导
在具体教学和舞台实践中，我们首先要对民歌构成进
行深入分析进而才能准确理解和把握中国民歌民族性、地
域性、时代性以及中国民歌在声音、语言、表演和情感上的
特性，并恰到好处地加以运用。
（一）充分理解作品
民歌是词、曲作者或流传者情感的寄托，因此舞台实
践中，对作品的揣摩、研读，对歌曲的人文背景、创作意图、
作者生平或其他相关材料的熟知程度，一定程度的影响着
演唱的效果。作品的相关资料是舞台实践中酝酿感情的依
据，因此对作品的揣摩，是民歌舞台实践中不可缺少的环节。
例如山西民歌《走西口》。这是一首感人、质朴的晋北
民歌，反映年轻的妻子送别丈夫走西口离家时的情景。晋
北土地贫瘠，过去，农民生活十分贫苦。迫于生计，男人每
年春天顶着西北风卷起的漫天沙尘背井离乡“走西口”。年
复一年分别的无奈中，年轻的妻子用歌声传达对亲人的思
念、对丈夫的寄托。
对歌曲有了初步了解后，我们还要对歌曲的曲调和结
构进行仔细的揣摩，为情感的酝酿提供依据。
（二）充分调动想象
充分调动想象是在诠释民歌时的必要环节。演唱者可
以根据音乐中所表达的意境，在头脑中形成相对应的音乐
想象，并把自身融入到作品当中，将自己作为作品中的主
人公，对作品进行生动地诠释。如果能够将所有的作品中
所表达的情感在脑海中转化成生动具体的音乐形象和画
面，会更加真实生动，主题也会更明确。
遇到新的作品能够在头脑中通过对旧的生活经验的
积累进行搜索，并调动自身丰富的想象来诠释和理解音乐
是一种能力。生活中的阅历与各类情感的积累越多，形成
新形象的速度就越快，诠释出的内容也就越丰富。
（三）传承、借鉴与创新
中国民歌的发展之所以有这样辉煌的成就，正是传
承、借鉴与创新的结果。比如作为民歌载体的民族声乐艺
术，它不但吸收借鉴了中国传统戏曲、曲艺艺术演唱风格
的韵味醇厚、自然质朴、音色明亮、“以字带声，声情并茂”
的艺术风格，同时，也在借鉴、吸取西洋发声方法中得以创
新发展起来的。
我们在中国民歌教学和舞台美学的实践中，还要善于
借鉴现代舞台艺术的各种艺术表现手法，甚至包括现代舞
台声光电的运用。如中国歌剧舞剧院新近创作的大型情景
歌舞《四季情韵》就是汇集了像《太湖美》、《浏阳河》、《茉莉
花》以及《天路》等经久传唱的民歌，运用现代舞台技术手
段，通过色彩、情景演绎自然界的春、夏、秋、冬。整台晚会
极具民族个性，又充满了时代气息，给人的感觉是好听、好
看、养眼、养耳，令人赏心悦目。
每个时代产生的民歌都是生活长河中人民大众创造
的艺术闪光点的复制和再现，都源于民间音乐。而借鉴让
时代、生活以及作品融为一体，是把作品升华到一个更高
层次的过程。在民歌呈多元化发展趋势的今天，有效地利
用一切可以借鉴和吸收的民间音乐素材和科学的发声方
法，形成与时代接轨的创作技巧和创作思路，这将有利于
弘扬我国优秀民族文化，将民歌艺术更好地发展与传播。
总结
我们在中国民歌教学和舞台实践中探索、研究中国民
歌审美特征和美学内涵，对提高我们在民歌教学和舞台实
践方面的素养、增强我们对民歌的了解，起到至关重要的
作用。同时，我们研究民歌艺术的审美特征，也有助于民歌
教学和舞台表演的发展。让人们更多地去喜爱它、学习它、
演唱它，从而将中国民歌艺术推到一个更高的艺术境界。
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